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Edictos y requisitorias 
Gobie rno de la Nación 
Ministerio de Agricultura 
Orden 
l imo. Sr.:' P o r el Dícre to-Ley de 
23 de agosto de 1 9 3 7 y demás dis-
posiciones complementarias sobre Or-
denación Tr iguera , se abrió por el 
Nuevo Estado Español el cance jur í -
dico necesario para ir paula t inamente 
a la reforma económicto - social de 
nuestra agricultura, que es decisión 
permanente de este 'Ministerio conti-
nuar y perfeccionar, en favor de las 
cla!ws humildes, obreros y peqtieños 
empresarios, mientras llega el m o m e n -
to de r e c o ^ r -'n normas definitivas 
el espíritu que anima la doctrina N a -
cional-sindicalista. 
En consecuencia, y a propuesta del 
Delegado Nacional del T r i g o y con 
el informe favorable del Interventor 
General del Servicio Nac iona l del 
T r i g o , 
D I S P O N G O : 
Art ículo pr imero. ^ Los obreros 
agrícolas que cobren parte de su jor-
nal en trigo y los pequeños agricul-
tores que recojan una cosecha, cuya 
cantidad destinada para la , venta sea 
igua l .o inferior a la que retienen para 
su p rop io consumo y el de su fami-
lia, quedan eximidos, a part ir del pri-
mero de marzo del corriente año, de 
abonar al Servicio Nacional del T r i -
go los descuentos • que p o r maquila 
percibía éste, en v i r tud de lo dispues-
to en el art ículo 151 del Reglamento 
de 6 de octubre de 1 9 3 7 . 
Ar t ícu lo segundo.—Se autoriza al 
Delegado Nacional del T r i g o para que 
dicte cuantas normas estime precisas 
para la más rápida ejecución de la 
presente Orden . 
Dios guarde a V . I. muchos años. 
Burgos, 2 5 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . 
E l Minis t ro de Agricul tura. 
Raimundo Fernández Cuesta 
Señor Delegado del Servicio Nacional 
del T r i g o . , 
M i n i s t e r i o de Industria 
y Comercio 
O r d e n e s 
l imo . Sr.: Visto el expediente i»' 
coado a don Mariano Miaja Carni-
cero, Ingeniero afecto a la Jefa® 
de Industria de León, como consf.j 
cuencia del D¿:reto 108 de la Jnnu ^ 
de Defensa Nacional y del » 
Ley de 5 de diciembre de 1936 en 
Gobierno del E.Mado, y los inform» , 
del Juez Instructor y de ese ' 
terio, así como el artículo I- » 
citado Decreto-Ley, he acordaao st" 
pararle definitivamente .del servicio 
darle de ba j a con igual caracter^» ( 
Escalafón del Ci>erpo de Inge"'"»» 
^ " S S r g^^rde a V. 
Burgos. 7 de f e b r e r t ^ d y ^ ' 
I I A ñ o T r i u n f a l . i 
J . A . Í Í . 
Señor Je fe de los ServiÍÍ#3« 
tria. «-1 
l imo. Sr.: Visto el exped i f f l «^ 
truído a don Pedro Truj.Uo Gum^,.. 
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jante afecto £ la Je fa tu ra de I n -
•j ¿I Las Pilmas, como conse-
j a dsl Decreto 108 de la J u n t a 
fifcEsa Naáonal y del Decreto-
Iiie 5 áe diriemlirE de 1 9 3 6 del 
lerao M Estsdo, y los informes 
Paez Instmctor y de ese Min í s -
así como el artículo 1.° del c'r 
I Dscreto-LeT. he acordado sepa-
1 dífinitivanicnte del servicio y 
( de baja con ignal carácter en el 
jafón del Ccerpo de Ayudan tes 
(striaks. 
! guarde a V . S. muchos años, 
^^ok 7 de febrero de 1 9 3 8 ; — 
láD Trian fal. 
J . A. S U A N Z E S . 
: Jefe de los Scrricios de Indus-
' Dios guarde a V. T. muchos años. 
Vitoria, 24 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Italo. Sr. Subsecretario de este De-
partamento y Sres. Gobernadores 
civiles. 
linisterío de Educación 
Nacioncil 
Orden 
DIO. Sr.: Con el fin de procu-
, más rápida normalización 
i servicios, se hace Indispen-
B que se reintegren á este Ali-
ño todos los funcionarios per-
itisntes a las plantillan de las 
! y Centros de las capitales 
liberadas y que en la actuali-
I Se hallan adscritos provisio-
leate a Centros provinciales. 
' su vista, este Ministerio ha 
ito: 
Que se reintegren a este De-
nento Ministerial todos los 
Clónanos que pertenecían a ias 
piUas de la Administración 
itral y Centros provinciales de 
[wpltales no liberadas y aue 
' actualidad se hallan adscri-
Provisionalments a diversos 
jiíros provinciales, a excepción 
QUe se encuentren moviii-
^ Que la incorporación debe-
'«eetuaria los interesada en 
Nasro o-H,, 
el sis'Jüente 
lae la publicación de In misma 
Soletín Oñcial del F^sdo". 
i , Gobernadores ciriies f s -
feT/V íuDcionsTltss a nnie-
ortlen las «D-
^•wndientes autorizaciones -oa-
g^iajar por ferrocarril a los 
y a sus familias, con el ñ n 
S"da ' ^^ incorporación 
I^inisterío de Defensa 
Nacional 
Sabsecretaria del Ejército 
Ordenes 
MUTILADOS DE GUERRA 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, de conformidad 
con lo propuesto por el Excelentí-
simo Sr. Inspector General de Sa-
nidad Militar del Ejército y de 
acuerdo con el Excmo. Sr. General 
Jefe del Cuerpo de Mutilados de 
la Guerra, teniendo en cuenta las 
muchas atenciones sanitarias a 
que el personal médico esta dedi-
cado, ha resuelto modificar el se-
gundo párrafo de la orden de IB 
de marzo de 1937 CB. O. núm. 1481 
en el sentido de que la revisión, por 
un Médico militar de aquellos que 
no hayan sido definitivamente cla-
sificados como Mutilados, se veri-
fique cada dos meses y no una vea 
al mes, continuando efectuándose 
samestralmente la revisión por Tri-
bunal médico. 
Burgos, 24 de febrero de 1S33.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdás 
Oavanilles. 
PROFUGOS 
En atención a • que la sanción 
impuesta a los prófugos y a que 
se refiere el articulo 193 del Re-
glamento de Reclutamiento es en 
sus fundainentos análoga a los La-
cursos en la falta grave de pri-
mera deserción simple en tiempo 
de guerra, S el Generalísimo 
de ios Ejércitos Nacionales ha re-
suelto que los individuos que come-
tan esta falta en las condiciones 
determinadas en el citado articulo, 
cumplan los correctivos en la for-
ma acordada: para los desertores en 
la Orden de 16 de junio de 1937 
(B. ;0, núm. 241). 
Btirgos, 24 de febrero de 1938.— 
U Año Triunfal.=El General Sub-
seci^tario del Ejército, Luis Valdés 
Cavknilles. , 
ASCENSOS 
Por resolución de S. E. el GOT»-
ralisimo de los Ejércitos Nació-
les, se concede el ascenso a Sr -
gento proviKonal, a los Cabos s 
Infantería que a continuación 
relacionan: 
Regimiento áe Infani^ia Valhdoliá, 
número 20 
D. José de Arribes Monzón, 
D. José Val Clavar. 
D. Avelino Collado Martínez. 
D. José Rsquejo Gómez. 
D. Francisco López Modrigos. 
D. Florencio López Serrano. 
D. César Colado Miguel. 
D. Juan Más Mestre. 
D. Bartolomé Buades Rebasa, 
D. José Ortfega Vaquerizo. 
D. Luis Palacio Cucalón. 
D. Victoriano Gascón Sanvicente. 
D. Félix Fernández Vázquez. 
D. Francisco Aguaron Delgado. 
D. Gerardo Carrillo García. 
,D. Gaspar González Rodrignen. 
D. Agustín García Cancela. 
D. Manuel GuiUén López. 
D. Pascual Lobera Alcolea. 
D. Blas Alvarez Sisamón. 
D. Pascual Larroy -Bellido. 
D. León Ara Oliván. 
D. Alejandro Pablo BerbegaL 
D. Francisco Aldana Gímeno. 
D. Emilio Arroyo Letosa. 
D. Leandro Petreñr^ GuiUén 
D. Ricardo Pueyo Sánchez. 
D. Alfredo Eial Otero. 
D. Manuel Gracia Martínez, 
D. Carlos Rafales Muiños. 
D. Teodoro Larripa BarS^jl. 
D. Angel Angulo Parea. 
D. Antonio Quilez Laleona, 
D. Sixto Mayayo Hecho. 
D. Joaquín Lafarga Castell. 
D. Blas Gómez Lara. 
D. Bonifacio Abad Corchón. 
D. Eugenio Morales Grii?:ppli. 
D. Pascual Garda Florentin. 
D. Cesáreo López Gaseo. 
D. Isidoro Tejedor Rodríguez. 
D. Julián Terán Merino. 
D. Emilio .Máez Saldaña. 
D. Marcelino Benito Tapia. 
D. Agripino Villarroel Sayan. 
D. Miguel Blanco Pérez. 
D. Esteban Oliván Olivan. 
Regimiento de Carros de Combata 
número 3 
D. Agustín Domenech Crespo. 
D. Donato Alejandro Gil. 
D. Antonio Casajüs Bello. 
D. Conrado M. Lobaco Góme« 
D. Benito de Diago Pérez. 
D. •Po'^'to de Gracia Rincón, 
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D. Daniel Palacios Martínez. 
D. Eloy Ramos Benavente. 
D. Dámaso Cuenca Chlcliarro. • 
D. Juan Ruiz Tutor. 
D.Pedro Insa Martínez. 
D. Juan Picatoste Bona. 
D. Juan Rosales Cuenda. 
D. Fausto Lozano 'González. 
D. Pascual Fornies Pérez. 
D. Emilio Perales Vitrián. 
D. Manuel Redondo Solanas. 
D. Tomás Ganciiegui Ugarte. 
D. Juan Abella Millán. 
D. Manuel Ríos Martínez. 
D. Raimundo Cobo Fernández^ 
D. Igiiacio Gp.Iiana Amador. 
D. Aureliano Jiménez de Vi^snle. 
D. Ceierino Piedrafita Clavc^-. 
D, Faustino Miguel Herrero. 
D. Bmeterio Pérez Santacruz. 
D. Gervasio Pérez Sanz. 
D. Andrés Gil Sinovás. 
D.-Angel Bosque Delfont. 
D. Benito Torrubia Ulceda. 
D. José María Gracia Seria. 
D. Benigno Sáenz Márquez. 
D. Luciano Machín Gracia. 
D. Julián Bravo Bravo. 
D. Angel Clavero Polo. 
D. Luis Gallego García. 
D. Eugenio Casado Rodríguez. 
D. Andrés Jiménez de Gracia. 
D. Miguel Gil Cebrián. -
D. Pedro Sanz de Rosa. 
D. Jesús Nadador Jabonero. 
D. Francisco Martínez Maluen-
da. 
D. Eduardo Lasala Villanueva. 
D. Jorge Lacalle Hernández. 
D. Francisco Pérez Yubero. 
D. Clemente Pretrañas Guillén. 
D. Sebastián Esteban Alsima. 
D. Francisco Lamuel Montón. 
D. Juan Pedro Villalba Abril. 
D. Tadeo Sobreviela Gómez. 
D. Félix Gutiérrez Pastor. 
D. Domingo Julián Morata. 
D. Félix Santos Pérez. 
D. Lorenzo Domínguez Briz 
D. Félix Vela Navarro. 
D. Ramiro Subirón Sevil. 
D. Bernardo Rico Alonso. 
D. Aurelio Alegre Serrano. 
Grwpo de Fup.rms Rcriidares Inrlíne-
Mns .lie Alhuccmds. número 5 
D. Constañtino Mórerio Martin. 
D. Fernando Diago- Eclieyarria. 
Di José Manuel Lurve Rico. 
D; Nemesio de la }?Hiente García. 
D. Justo Gámez Ríos. 
D. Sebastiá-n Fernández Sán-
ohez. 
D. _Sebastip.a Alejandro Pastrana. 
D. Juan Tírnnfro Mr-,.ni. 
D. José G?>rcía Jiménez. 
D. Alfonso Bargas Sánchez. 
D. Joaquín Regidor Blanco. 
D. Férmín Vázquez Eolaños. 
D. José Aguilera Serrano. 
D. Luis Cabello Montes. 
D. Juan Lorez Blanes. 
D. Juan Mestre González. 
D. Juan Sánchez Santos. 
D. Felipe Luna. Eioque. 
D. Pablo I'érez Redondo. 
D. Francisco Iniesta Go- .^'^ á'ez. 
D. Juan Guerrero Rioo. 
D. A^sjandro Casado Jiralda. 
D. Antonio Ortiz í:..-ri-3r!a. 
. D, Antonio Brayo K^teos. 
D. Antonio Varea Fernández. 
D. José María Gutiérrez Buiz. 
D, Eladio Larragán Ereño. 
C. Mariano Izquierdo González. 
d : Laurentino Calvo Luengo. 
d: José Cordero Castillo. 
D. Víctor Rodríguez Luis. 
D. Manuel Zarco Peña. 
D. Miguel Borreguero Arribas. 
Burgos, 24 de febrero de 1GÍ8.-
n Añoi Triunfal.=E1 Genar?) Suü-
s;cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se concede el empleo de Sargen-
to provisional para Batallones de 
Orden Público al Cabo don Pablo 
Pérez Galindo, del Quinto Cuerpo 
de Ejército. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
^cretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Queda sin efecto el ascenso con-
ferido por Orden de 11 del actual 
(B. O. número 480), a los Sargen-
tos de Artillería del 16 Regimiento 
Ligero, don Pablo Pérez Rodrigues 
y don Federico Mosquera Maceiras. 
Burgos, 24 de febrero de 1938 — 
n Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo, de los Ejércitos Naciona-
les, se .asciende, en su escala, al 
empleo de Teniente a los Alíérecis 
Médicos asimilados, del Arma de 
Aviación, que figuran en la.siguie'i-
té relación, los que continuaran 
prestando sus servicios en los des-
tinos que actualmente tienen asig-
nados: 
D.-Lorenzo Pastor Botija. 
' D. R.?.f?.el Doradp Gómez. 
D. Bernardo Sáinz Di?,go. 
D. José María Sánchez Castilla. 
D. Jesús Mata de la Lastía 
D. Francisco Bernal Hartos 
D. Ramón Farfán Crespo 
D. Evaristo Mañero Carratalá 
D. Enrique Puyuelo Salinas 
D. Manuel Alonso" García. 
D. Francisco Rincón' Cáceres 
Burgos, 24 de febrero ele i s á ^ 
II Año TriunfaL=El General 
secretprio dol Ejército, Luis vii-í 
dés Cavanilles. 
Con ai'xcfelo a lo dispuesto en :a| 
Orden de 13 de diciembre úUi. ol 
(3. O. númur..; 420), y por reuiürl 
las condiciones que señala la .:v 
de.14 de marzo de 1934 (C. L.'nu-l 
nrero iS6), se declara apto para 
ascenso y se confiere el empleo .-.e 
Teniente, con antigüedad dé 13 {,e| 
agosto de 1937, al Alférez de Sa-1 
nidad Militar don José Arrojo Ba-
tuecas. del Grupo de Sanidad lú-
litar de la Séptima Región. 
Burgos, 24 de febrero de 1®.-! 
II Año'Triunfal.=El General Snb-1 
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles, 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de La Legión, se conceilj I 
el empleo de Alférez legionario a I 
los Subtenientes de dicho Cuerno 1 
que a continuación se relaciona."),' 
disfrutando' en el empleo que seis 
confiere la antigüedad de 13 del j 
mes actual: 
D. Antonio Pérez de Navarro, 
D. Carlos Aracil Pego. 
D. Francisco Martin Caballero, 
D. José López Díaz. 
D. W a l t e r P r a k e r Wieskender. 
D. Juan José Casals Pamlés, 
D. Ramón Pinar Floricurt. 
Burgos, 24 de febrero de 1938. -
11 Año Tr iu r í f f l l .=E l General SuD-
seoretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de La Legión, se cor.-
cede el empleo de Alférez legionan'' 
al Subteniente de dicho Cuerpo 
don Francisco Gallego Pérez, dis-
frutando en. el empleo Qu^  f «e 
confiere la antigüedad de 28 ae 
mayo último, debiendo figurar en 
el e.soalafón de los de su nuevo 
pleo inmediatamente de.'ipiies w 
don' Federico: Ramas Izquierdo. 
Burgos, 24 de febrero de 
11 Año Triunfal.=El Genera! 
secretario del Ejército, Luis 
dés Cavanilles. 
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ASIMILACIONES 
Lcon arreglo a lo preceptuado en 
leí Decreto número 110 de la Junf: 
Icí Dríensa Nacional y disposiclj-
complementarias, se conceile 
imilaeión de Veterinario tercero 
|il saldado y Veterinario don Jo3é 
iianies Tejero, del Regimiento de 
¡íanteria Cádiz número 33, y pa-
I destinado a la División 53. 
' Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
I Año Triunfal.=El General Sub-
«íretario de l Ejército, Luis Val-
i Cavanilles. 
' Con arreglo a lo dispuesto en la 
len de 17 de noviembre de 193o 
. 0. núm. 340), se concede la 
Émilación de Brigada a los Sar-
de Veterinaria, asimilados, 
! Emilio Sancho Laguia y don 
Anáréu López, continuando 
tetinados en la Sección Móvil, del 
Jito Cuerpo de Ejército. 
líBurgcs, 24 de febrero de 1938.— 
l.yio Triunfal.=El General Sun-
;?r;í?.riü del Ejército, Luis Val-
Cavanilles. 
CUERPO DE MUTILADOS 
IA propuesta del Excmp. Sr. Ge-.-
|;ral Jeíe de la Dirección de Muti-
' ds la Guerra,. que formula 
3 arreglo al ai'ticulo.. décimo del 
;ríto núríiero 225; de 27 ds is~ 
íde 1?37 (B. O. numero l u ] , 
c^oncede el ingreso en el Cuerpo 
{Mutilados, con el titulo de "Ca-
teo Mutilado de Guerra por la 
itea", al Cabo (hoy Sargento) del 
psmiento de Infantería Siman-
número 40 don Manuel Caama-
' Gil, con la pensión anual de 
i'W) SIETE MIL pesetas desde 
F wha de su mutUación, ocurrt-
R dia veintidós de febrero de 
P novecientos treinta y siete, pre-
f i «educción de las cantidades 
pWdas desde dicho dia, Incre-
en (500) QUINIENTAS 
'"" anuales hasta l l e g a r &1 
«mm de (IS.OOO) T E B O E m i l 
gozará del tratamiento su-
w al gue le corresponda p j r 
smpleo o sueldo "y disfrutando 
general de los derechos que le 
^ scen los artículos tercero (ül-
Parrafo), cuarto, sexto y sén-
las obligaciones que, re-
^ 5 a tener un servidor, le im-
ícreto Winto del misiuo 
le febrero de 1938.-
T ° General Sub-
secrelrarlo del Ejército, Luis Va!-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. ü-e-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de Guerra, que formula con 
arreglo al articulo décimo del De-
creto número 225, de 27 de febrero 
de 1937 (B. O. número 131), se cou-
csds el ingreso en el Cuerpo de Mu-
tilados, con el titulo de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la Pa-
tria", al soldado del Regimiento 
de Infantería Castilla número 3 
don Esteban Corchado Borrego, c in 
la pensión anual de (6.000) SEIS 
MIL pesetas desde la fecha de .su 
mutilación, ocurrida el dia veinti-
cuatro de abril de mil novecienVis 
trelr.ta y siete, previa deducción 
de las cantiííai¿:3 percibidas desde 
dicho día, incrementada en (500^ 
QUIITIENTAS pesetas anuales has-
ta Ile~ar al máximum de (12.0-10) 
D0C3 MIL pesetas; gozará del tra-
tamiento superior al-que le corris-
ponda por su empleo o sueldo y 
üisfrp.tando en general de los de-
rechos que le conceden los artícu-
los te:?ero (último párrafo), cuar-
to, ss3íto y séptimo, con las obliga-
ciones que, relativas a tener un 
servidor, le impone el fertícitlo quin-
to del mismo Decreto. ' 
Burros, 23 de febrero de 1938.— 
IT Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaí-
dés Cavanilles. • 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de AIu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo al articulo décimo del 
Decreto número 225, de 27 de fe-
brero de 1937 (B. O. número 131), 
se concede «1 ingreso en el Cuerpo 
de Mutilados, con el titulo de "Ca-
bEllero Mutilado de Guerra por la 
Patria", al legionario don Antonio 
Fernández Maceira, con la pensión 
anual de (6.000) SEIS MIL pese-
tas desde la fecha de su mutUa-
ción, ocurrida el dia dieciocho de 
febrero de mil novecientos treinta 
y siete, previa deducción de las 
cantidades percibidas desde dicho 
día, incrementada en (500) QUI-
NIENTAS pesetas anuales has^a 
llegar al máximum de (12.000) DO-
CE MIL pesetas; gozará del trata-
miento superior al que le corrsí:-
por:da por su empleo o sueldo v 
disfrutando en general de los de-
rechos que le conceden los artícu-
los tercero (último párrafo), cuar-» 
io, sexto y séptimo, con las obliga-»^ 
clones que, relativas a tener un 
servidor, le Impone el articulo qulu- -
to del mismo Decreto. 
Burgos, 23 de febrero de 1938.-« 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. (Je-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tUadós de la Guerra, que formula 
con arreglo al articulo décimo dei 
Decreto número 225, de 27 de le-
brero de 1937 (B. O. número 131), 
se concede el ingreso en el Cuerpo 
de,Mutilados, con el titulo de "Ca-
ballero Mutilado de Guerra por la 
Patria", al Miliciano del Tercio de 
Lesasa don.Serapio Ginto Echeva-
rría, con la pensión anual de (6.000) 
SEIS MIL pesetas desde la fecha de 
su mutilación, ocurrida el dia cinco 
de noviembre de mil novecientos 
tieinta y seis, previa deducción de 
las cantidades percibidas desde di-
cho dia, incrementada en (500) 
Qüiri2NTAS pesetas anuales has-
ta Hogar al máximum de (12.000) 
DOC MIL pesetas; gozara del tra-
tamiento superior al que le corres-
po:ida por su em.pleo o sueldo y dis-> 
frutando en general de los dere-
chcs que le conceden los artícu-
los tercero (último párrafo), cuarto^ 
sexto y séptimo, con las obligacio-
nes que,-relativas a tener un servi-
dor, le . impone el articulo quinto 
del mismo Decreto. 
Burgos, 23 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.—^E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
con arreglo aJ articulo décimo del 
Decreto número 225, de 27 de fe- , 
brero de 1937 (B. O. número 131), 
se concede el Ingreso en el CJuerpo 
de Mutilados, con el titulo de "Oa« 
ballero Mutilado de Guerra por ' a ' 
Patria", al miliciano de la Falange 
'de Navarra don Martín Algáratei 
Gómez, con la pensión anual-de 
(6.000) SEIS MIL pesetas desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el dia diez de mayo de mil no7<3-
cientos treinta y siete, pirevia de-
ducción de las cantidades percibi-
das desde dicho día, incrementada 
en (500) QUINIENTAS p e s e t a s 
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Wiuales hasta irsgar al m&símxt n 
<te (12.C0Ü) DUCS Mili pesetas; go-
aaiá del tratamiento supsricr >.1 
Qua le correspoüáa por su empleo 
o sueldo y áisíruvC.'j.do en general 
<ie los derechos que le concfiden las-
artíeulps tercero (último párrafo), 
cuarto, sexto y séptimo, con .as 
obligaciones que, relativas a ten;r 
un servidor, le impone el articulo 
quinto del mismo Decreto. 
Burgos, 23f de febrero de 1938.— 
n Año TriuníaL=El General Sab-
fiecretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
DECLARACION ÜS APTITUD 
Por reunir las condiciones que 
determina la R. O. C. de 9 de ju-
jiio de 1930 (D. O. número 127), se 
declara apto para el ascenso, cuan-
do por antigüedad le corresponda, 
al Capitán de Carabineros d3n 
Eduardo Linares Lónez. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=Bl General SuB-
secretario del Ejercito, Luis Vil-
tiés Cavanilles. 
DESTINOS 
Por resolución da S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se nombra Jefe de S. M. de la 
8." Región MUitar al CorcmeL de 
dicho -Cuerpo don Antonio La-
íuente Baleztena. 
Burgos, 24 de febrero de 19S8.— 
E Año Triuníal.=El General Sub-
aécretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se rectifica la Orden de fecha a 
fle febrero de 1938 (B. O. núme-
ro 472>, por la que se nombraba 
ínspectot de los Batalloneis de Or-
den Público al Coronel de Infan-
tería don Guillermo Wesolousky y 
Bevnelta, en el sentido de ser és-
tos sus verdaderos apellidos y mo 
los (ju« figuraban en aquélla. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CaTanilles. 
Maeia Ibrán, de' Sub-tnstnictor de 
la Academia de Toledo, a dispo-
sición del Excmo. er. General Jefe 
del Ejército del Norte. 
Idem de Complemento don Juan 
Camacho Varea, de ídem, a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe de Movilización, Instrucción 
y Recuperación. 
Idem ídem don f^ateo González 
Martínez, de íd^ a id. 
Alférez provisional don Pedro 
Galvan Hernández, al Regimienta 
de Infantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Manuel Navarro 
Millares, al ídem. 
Burgos, 24 de febrero de- 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército^ Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos. qu«- se 
expresan, a los Oficiales de Aiti-
Eeria que sa relacionan a conti-
nuación: 
Teniente de Comple-menta don 
Miguel Gutiérrez Rodríguez, dei 14 
Regimiento Ligero, al Gru©o de 
Regulares, de Alhucemas, núm. 5-. 
Idem ídem don SalvadiDr García 
Viilanueva, del 11 Regimiertta Li-
gero, al Regimaento de Infanteria 
de Lepanto, núm, 5. 
Alferez provisional don. Alíozaso' 
Pérez Benítez, de la Agrujiajción 
de Artillería d« Melüla, ai Cuerpa 
de Ejército de Navarra. 
Idem ídem don Jesús Pastor Ber-
múdez, del Ejército del Sur,, al 
Tercer Regimiento Ligero. , 
Burgos, 23 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.r=El General Subi-
sscretario del Ejército, Luis Valdés-
Cavanilles. 
Per resolución de S. E. el Gene-
•ralísimo de los Ejércitos- Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
d-ícan los Oficiales d6 Infanteria 
gue se- relacionan, a continuación: 
Capitán don Vicente Rojo Lé-
pez, del Ejército del €?entro, a la 
Legión.. 
Tenienfce provisional don Manuel 
-
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos N'aei'ona-
les, el Snbin^ector Veterinario de 
segunda don Víctario Ni-eto. Ma-
gán. Jete de VeterimariSB MlíUtar d® 
la VI Región Militar, y sin per-
juicio de este destino, pasa agre-
gado al Parque Central de Sani-
de Burgos. 
Burgos, 24 de febrero de I938-.— 
n ^ o 1Viunf!il'.=El General Sub-
secretario deí Bjéreita, Luis VaMés 
Cavanilles. 
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer, el. em-
pleo inmediato superior, al Capi-
-feán dw Irrfanterta (Jou 
González Sanchea, que. mandau. 
Batallón de Cazadores "A" ¿e c.] 
ta. 
Burgos, 24 de febiero de is; 
n Ano- TtíunfaL=El General 1, 
secretari'O del Ejército, Luis vü 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el c 
raliamo de los Ejereitos Naci3 
les, cesa en la habilitación aue j 
ra ejercer el empleo de Co 
te Iff fué conGedáda por ' 
5. del actual (B. O. niiiii. flii,] 
Capitán de Infantería don 
nando Rístori Camollano, por i 
ber cesado en el manda del i 
no BataOlón del neglmiects 
fantería aviedia, num. 8, que i 
tLvá- la indicada, hsbilitadóD, i 
tegrán-dxDse el mencionado i 
ad Regimiento.-de. Cádiz, nú 
dfi. donde procedía. 
Burgos, 2.4 dé fSbrsro da : 
II Año Tri'Ui3:fEl.=El General 1 
secretajáo. del EjércitOi Luis' 
Cavanilles. 
A propuesta del' BSemo. Sr. t 
neral Jefe del Ejército del SurJ 
a les- fines del articuJcT'segffliflof 
la Orden de 23 de noviembB i 
1923 (B. O. núm. 39), se 
para eiercer eE empleo de ( 
tan. al Teniente de Caballeiia.ii 
tirado,, don José Fuga Marios.] 
Burgos, 24 de. febrero de 1 
i r Año TriunfaL=EL Generáis 
secretario del. Efércitp, LuisV 
Cavanilles. 
A propue^a áfel Bxmo'. 3r.f 
^neial' Jefe' del Bférsito del SiítJ 
IhaMlte para el empleo dfr' 
' vez pEOvisiGnaa; al Brigada; ^ 
tülería, eon destino en ei'1 
de dite-ho Ejército, dto Eu») 
nández Calvo, el cuaíl re®^ 
ictDEKÍieiones mareadas en tó M 
!de> 23. de nováembre de 1 » 
número- 39i). ' ,, 
Bmgoui 24- de febrertr de i»; 
m me¡^  TMúDfal-.=BI Generad 
secretaria del Bfércitcr, Hua 
Cavanilles. 
, Por resolución de S. E. ^ 
.'nsralísimo de loa ¡T 
nales,, se coníima la. 
Jefe de La Legión, 
empleo de Teniente, a w | 
Alférez de La Legión doa 
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iP.^úa Gallego, que presta sus ser-
V ;k)s en la 10 Bandera de dicho 
I c íi .30, a fin de que pueda mandar, 
(¡.^  aüssncia del Caplían. la Unidad 
a. :s nombrada. 
.argos, 24 de fe'cco.o de IS'úS -
n Año Triunfal .=El General Suh-
ssoretario del Ejercito, Luis Val-
dés Cavanilles. 
MAESTROS HESÜADORES PRO-
VISIONALES 
¿.prc • dos en el cursillo verifica-
do en Vitoria, con arreglo a la Or-
den de 11 de septiembre último 
(B. O. número 329),. los alumnos 
que a continuación se relacionan, 
quedan nombrados Maestros he-
rradores provisionaies y festinados 
a donde se indica: 
Soldado don Jesús Sola Urzaui-
qui, del Batallón de Montaña Si-
cilia número 8, al Tercio de Reque-
tés de Navarra. 
Mem don Gregorio Zunzarren 
Beorlegui, del Regimiento de In-
fantería América número 23, al 
Bsxío Batallón del mismo, 
'liem don Fablo Santamarta Cas-
tañedo, del Batallón de Montaña 
Arapiles número 7, al Noveno Ba-
taí.'on de América. 
Burgos, 24 de febrero de 1933.— 
n Ano Triuníal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vai-
dés Cavanilles. 
OFICIALIDAD DE COMPLElíSNTO 
Ascensox 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacioña-
Jes y cumplir las condiciones quo 
det::-mina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejercito, se asciende al empleo de 
Brigada de Complem-ento del Arma 
de Infantería, con la antigüedad 
da 22 del actual, al Sargento don 
•Em::io Bohigas Soiinis. 
Surgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.^El General Sub-
sscrstario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. • ' 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar y por reunir las condiciones 
que determina el Eeglr.-^ento ja-
ra el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se confirma el ascenso 
al erñpleo inmediato, con la anti-
güedad de 14 del actual, a los Sar-
gentos de Complemento de Artille-
ría, pertenecientes al 11 Regimien-
to Ligero, don Luis Pérez Cristó-
bal y don Florentino de iiOpe Gon-
zález. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionale.s 
y per reunir las condiciones que 
¿Et:rmina el Reglamento para el 
E:clutamiento y Resm-nlazo .í' 
IJército, se P'-cienr'-i al enipl-eo ~ 
Ca-ritan. de Comnlemento de A. • 
tilieria al Teniente, de dicha esa.j,li 
y Arma, don Esteban Crespi de 
Vr.Maura Cavero. 
Burgos, 24 de Tebrero de 1C38- -
11 Año TriunfaI=Ei Gsneral foub-
£;cr3íario del Ejército, Luis Vald(s 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de l06 Ejércitos Naciona-
les, se asciende a Teniente de Com-
plemento, con antigüedad de 10 
d€l corriente, y por Uévar seis me-
ses de servicios en el frente, al M-
fc-rez de dicha escala don Juan José 
Estalayo Casquero, del 4.° Grupo 
de la Segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal,=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavanilles. 
SITUACIONES 
Pasa a la situación de "disponible 
gubernativo", en las condiciones 
señaladas en el artículo 5.° del De-
creto de 7 de sepWemcre de ' " 
(C. L. núm. 577J, el Brigada de 
Infantería don.Manuel de la Rosa 
Barea. 
Burgos, 24 de febrero de li»¿8 -
II Ano TriuníaL=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis vüi-'.ví 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. rfe-
neral Jefe Superior ac2itíc.'-:ial de 
las Fuerzas I,Militares de Marrue-
cos, y per haber sido destinado a 
la Mehal-la Jalifiana ce Gomara 
núm. 4, rasa a la situación ".M 
vicio del Protectorado" el AlfiT.:z 
provisío-ial de Infantería don Cé-
sar Ceilero Rodríguez, actualmente 
en el Regimiento de Zn-
ragcsa núm. 30. 
Burgos, 24 de febrero de -
II Ano Triunfal.=El General S'jo-
secretario- del Ejército, Luis Vali-ls 
Cav?.nillr:. 
, PENSIONES 
Por Jiabers:; padccldo varios erro-
res en la inscrci¿n de la presente Or-
den, se reproduce a coniinv^c'.ón. cle-
iidam-nie rectificada. 
Este Mm¡st--!o de Dafensa Nac-o-
nal, en virtud de las facultades .que 
le confiere el articulo noveno de! 
Decreto núm. 9? de 2 de diciembre 
de, 1936 y Ord?n de 21 de marzo ríe 
1937 (Boletines Oficiales números 51 
y 154) , ha declarado con derecho a 
pensión, con rarácter provisional, a 
los comprendidas en la unida rela-
ción, que empieza con doña Luisa 
García Otero y termina con don Jo-
sé Sabater Trabido, cuyos haberes pa-
sivos se les satisfarán en la forma que 
se expresa en t'-ffca relación, mientras 
conserven la rip-itiad legal para el per-
cibo. 
Burgos, 19 de febrero de 1938.— 
II Año Tnu'nf:i l .=El General Sub-
sccrecr.rio del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. , 
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R e í a c i ó 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Blanca Meneos López 
» Dolores Abrcu Herrera 
» María de la Gloria Baraja 
Arias 
D3¡i F¿r .ui i io Mora Requejo 
Doña Carmen Rosado Gómez 
» M.® Josefa Rosado Gómez 
» Alejandra Ulloa Sotelo 
» Julia Rodríguez Alfau 
a - Dolores Laguna Arango 
» Paladia Vega Fernández 
Sofía Herrero García 
» Carmen Muñoz Jitnénez-
Trejo 
» Inocencia Eyara Casi 
» Victoria Rueda Diez 
» María del Carmen Parra y 
Santaolalla 
» Catalina Iranzo Gracia 
» Pilar Ardid Rodrigo 
» Enriqueta Abad García 
» Julia Fernández López 
» María de Armendia y Pal-
mero 
» María Tirado Estrada 
» M.^  Jesús Moreno Cabezas 
» Carolina Toca Ruiz 
» Casimira Vicente Gil 
» Julia Fernández Arribas 
» Carmen López Parapar 
» María Muruzatíal Borra 
» María Castillo Jiménez 
» Teresa González Lacasa 
» M.^  Cruz Sánchez Paredes 
» María Piury González 
Don José Piury González 
Doña Teóñla Gordaliza Centeno 
» Carmen Barrera Campos 
» Dolores González Navea 
» Carmen Leiva Medina 
» Carolina Martínez de Ga-
^ linsoga Ros 
» Floriana Díaz Sánchez 
» Clotilde Beneroso Pintor 
» Dolores Clemente Mombia-
dro 
» Gloria Pascual del Povil y 
Almagro i 
Don Javier Pascual del Povil yi 
Almagro • ( 
Doña Carmen Molinero Manrique 
'» Amelia Menendez Barceló 
» Marina Cerrolaza Saenz 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cue rpo 
o Unidad a que 
per tenec ían los 
causantes 
Huérfana 
Viuda 
Caballería 
. Artillería 
Huérfana 
Huérfano 
S. M. 
E. M. 
Huérfanas Armada 
Huérfana 
id. 
Viuda 
id. 
id. 
A. Sanidad 
E. M. G. 
Infantería 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Armada 
G. Civil 
. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
.id. 
Armada 
Infantería 
id. 
Intervción, 
Infantería 
id. 
id. 
id. 
. id. 
id. 
id. 
id. 
id., 
id. 
id. 
Huérfana 
Caballería 
Artillería 
G.. Civil 
Cara binero 
id. 
Intendencia 
Infantería 
E. M. 
toada C. A. S. r , í . 
Artillería 
Infantería 
Huérfanos Armada 
Esposa 
id. 
Viuda 
id. 
G. Civil 
Infantería 
G. Civil 
id. 
id, 
id. 
Id. 
Artillería 
id. 
Infantería 
Esposa Caballería 
Hijos id. 
Esposa Armada 
id. Artillería 
id. Infantería 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Coronel D. Javier Meneos Ezpeleta 
Coronel D. Fidel Romero García 
SyMiüe[tiFHi.3D.l 
Teniente Coronel. D. Juan de Mora Garzón 
Maestro Mayor D. Francisco Rosado Alcántara 
Sub-Inspector D. Eduardo Ulloa de la Riva 
Gral. de Bda. Excm. S. D. Rafael Rodríguez Riera | 
Teniente D. Manuel Arnal Garcés 
Teniente. D. Julián Rodríguez Santos 
Coronel D. José Pórtela Calderón 
l.er Maquinista D. Alejandro García Candón 
Teniente D. José Domínguez Polín 
Sargento D. Manuel Soria Gracia 
ente D. Santos Laorden Abad 
landante D. Féiií: Martínez Guardiola 
Comisario de'Guerrade 1.® D. Enrique YáñezOrjal 
Comandante D. Genaro Ribot Pou 
Coronel D. Victoriano Vázquez Zafra 
Teniente. D. José Fernández Palomo 
Alférez D. Federico Penaba Argós 
Brigada D. Tomás Calvo Calvo 
Auxiliar Principal D. Antonio Romero Barrueco 1 
Sargento D José Figueroa Ageitos 
Coronel. D. Federico Montaner Canet 
Oficial 3.° D. José Ramos Casas 
Comandante D. Constancio Pazos Lavifia 
Idem D. Olayo Sánchez Sánchez 
Teniente de Navio D, José Piury Quesada 
Guardia 2° D. Toribio RamosXasado 
Comandante D. Adolfo Cañas Sánchez 
Guardia 2." D. Julián Ruiz Camarero 
Teniente D, Ensebio Sánchez Carnicero 
Teniente D. José Carrero Blanco 
Capitán D. Marcelino Díaz Sánchez 
Alférez D. Manuel Júlvez Sánchez -Bahamonoe 
Maestro Banda D. Jesús Hernández Ramajo 
Comte. D. Ricardo Pascual del Povil y Ametlle' 
Teniente de Navio D, Manuel de Castro Gil 
Comandante D. Francisco Javier Martino Lópe^  
Idem D. Fernándo Cerrolaza Medrano 
. m -
e s e c i i a 
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Gobierno Militar o 
Autoridad que dabe 
dor conocimisntq -
los interesados 
Guipúzcoa 
Cádiz 
Pontevedra 
Zamora 
Cádiz 
Orense 
Sevilla 
Málaga 
Cáceres 
La C o r u ñ a 
Cádiz 
Vizcaya 
Logroño 
Cádiz 
Zaragoza 
Zaragoza 
La C o r u ñ a 
Orense 
Valladolid 
Sevilla 
Málaga 
San t ande r 
Sa l amanca 
Burgos 
Pontevedra 
N a v a r r a 
Cádiz 
Huesca 
Burgos 
Oviedo 
Oviedo 
Valladolid 
Vizcaya 
Córdoba 
La Coruña 
Toledo 
Ceuta 
Salamanca 
Guipuzcoa 
Soria 
Ceuta 
' S a n t a n d e r 
U y a s o Reg lamen tos 
q u e $s les a p l i c o 
Fectio e n q u e d a b e em-
p e z a r el a b o n o d e la 
pens ión 
Re legac ión d e H a c i e n d a 
j e ta Provincia en q u e se 
Residencia d e los i n t a r u a d o s i 
D í a | Mes Alio 
les cons igna al p a g o 
Pueblo Provincia M -
4 Agosto 1937 Guipuzcoa San Sebastián Guipúzcoa A 
1 11 Dicbre. 1937 Cádiz Cádiz Cádiz 
! R e g l a m e n t o del 1 Novbrc. 1936 Pontevedra Vigo Pontevedra 
M o n t e p í o Mil i tar 30 Dicbre. 1936 Zamora Zamora Zamora B 
11 Enero 1937 Cádiz San Fernando Cádiz C 
í Id. Y R. O . d e 25 de 2 Mayo 1935 Orense Orense Orense CH 
} M o r z o d e 1856 
\ 15 Mayo 1937 Sevilla Sevilla Sevilla 
13 Febrero 1936 Málaga Málaga Málaga 
5 Octubre 1937 Cádiz üñiEiii ie Bioiitepa Cáceres 
O e c r e f o de 22 d e 5 Novbre. 1937 La Coruña La Coruña La Coruña 
> Enero d e 1924 (Dia -
rio Of i c i a l núml 20) 7 'Dicbre. 1937 Cádiz San Fernando Cádiz 
19 Julio 1937 Vizcaya GueriiicaLuno Vizcaya 
30 Octubre 1937 Logroño Logroño Logroño 
23 Julio 1937 Cádiz San Fernando Cádiz 
1 Enero 1938 Zaragoza Zaragoza Zaragoza 
D e c r e t o s d e Hacien- 25 Dicbre. 1937 Zaragoza Zaragoza Zaragoza Lá Coruña d a d e 6 d e M a y o y 7 
)de Agos to d e 1931 
2 Enero 1938 La Coruña La Coruüa 
8 ^Novbre. 1937 Orense Orense Orense 
(DD- O O . 101 y 177) 
9 Enero 1938 Valladolid Valladolid Valladolid 
12 
27 
Julio 1937 Sevilla Sevilla Sevilla 
D Abril 1936 Málaga- Torremolincis Málaga 
\ 9 Junio 1936 Santander Santander Santander 
1 30 Dicbre. 1937 Salamanca Mi Salamanca 
ÍEs la tu to d e Clases Pa-
U i v a s d e l Estado d e 22 2 Septbre. 
» 
¡ 1937 » Burgos Pontevedra 
Burgos 
Puenteareas 
Burgos 
Pontevedra E 
d e O c t u b r e d e 1926 
6 
18 
Enero 
Octubre 
1938 
1937 
Navarra 
Cádiz 
Pamplona 
San Fernando 
Navarra 
Cádiz 
Huesca 29 Dicbre. 1937 Huesca Jaca 
Real O r d e n d e 25 d e 
M a r z o d e 1356 30 ' Julio 1937 Burgos Miranda Ebro 
Burgos F 
1 Octubre 1936 Oviedo Aviles 
Oviedo Q 
Art iculo 2.0 del D e -
cre to núm. 92 d e 2 d e 
1 
1 
Septbre. 
Dicbre. 
1936 
1936 
'Oviedo 
Valladolid 
Gijón 
Valladolid 
Oviedo 
Valladolid 
Vizcaya 
Córdoba 
H 
D i c i í m b r a d e 1936 1 
1 
Julio 1937 Vizcaya na Ssiii 
(B. O . del Es tado 
núm. 51) 
Agosto 1936 Córdoba Benamejí 
1 Septbre. 1936 La Coruña El Ferrol Cádiz 
1 Septbre. 1936 Burgos SHi 11 Si! ieate Toledo 
í Octubre 1937: faiiAirii niito d« liaíms Ik hmiiciH ( M ) Ceuta 
Cádiz 
1 Agosto 1936 lügtii. C, VillmWeift (Piieneii) M i (e u M 
Salamanca 
Art idulo 3.0 del D e Octubre 1937 PápliirfiJlHabmJilB U 5 . ' « ( glín lllliür San Sebastiár , Guigúzcoa I 
c r e t o n ú m . 9 2 d e 2 d < 
D i c i e m b r e do 1936 
( B . O . del Estado 
núm. 51) 1 Febrero 1938 
H. Si í l . Dspto.larffinfflíe 
El fírral 
Soria Soria ; 
1 .Agosto 1936 h ^ i í ñ i HiliUr ú! Habíres í llafreBtos (Ciula) Ceuta 
Cádiz • 
1 Agosto 1936 Santarider Santander 
Santander 
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•NOMBRES DE LOS INTERESADOS Parentesco con 
los cousantes 
Arma, Cuerpo i 
0 Unidad a que 
per tenecfan los 
cousantes 
Don Valentín Santiago Abal Hijo Ingenieros 
Doña Cecilia Echanove Zabala Esposa Artillería 
B Josefina Sánchez Díaz id. id. 
a Consolación Cabanillas Sán-
chez id. Ingenieros 
» Carlota García Landeira id. Caballería 
» Juana Díaz Puch id. Infantería 
» Pilar Herrrero Zabalo Viuda 
Don Juan Ignacio Gratal Niíñez 1 Huérfanos . id. 
» Joaquín Gratal Niiñcz ' 
Doña Marcelina Zamora Hernández Viuda 
G. Civil 
» Lucía Gajate Zamora Huérfana 
» M.® delCarmen IgksiasPuga 
» M.® de la Concepción Igle- Hijas Infantería 
sias Puga 
» Ana Verdii Tormo Esposa Ingenieros 
» María Santíii CarbaHido id. Infantería 
» Carmen Mora Pareja id. Artillería 
» María Altolaguirre Luna id. Armada 
» Florencia Rose Symonds id. Infantería 
» Magdalena de! Pueyo Elola id. E. M, 
a Dolores Lozano Corral id. Infantería 
» í íaría del Carmen Rute Vi-
llanova id. id. 
CLASES Y NOM,BRES DE LOS CAUSANTI 
Teniente D. Valent ín San t iago Antón 
Teniente Corone l D. R ica rdo Nardiz Zubia 
C o m a n d a n t e D. C a r l o s Huelín Gómez 
C a p i t á n D. Ra fae l Rubio Maríñiez-Corera 
C o m a n d a n t e D. D o m i n g o Castresana Monletol 
Cap i t án D. Julián C a s t r e s a n a Montero 
C o m a n d a n t e D. Blás Gra ta l López 
G u a r d i a José G a j a t e Pérez 
C o m a n d a n t e D, U lp i ano Iglesias Sarria 
Cap i t án D. S a n t i a g o Lar ios y Díaz B e n i t o 
Teniente D. Angel E s p a ñ a Gómez 
Cptán , Inf. Mar ina D. F e r n a n d o de la Cruz Laca 
C o r o n e l D. L u d a n o L o z a n o y Gómez de Ban 
Teniente Corone l D. S a b a s Alfaro Zarabojo 
C a p i t á n D. Rafael Sánchez Puerta de la PieJn 
C o m a n d a n t e D. José de la Cuesta Villanova 
O B S E R V, 
(A) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Blanca López Al'uttj 
Ofidal" n-úmero-58). 
(B) . Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Pilar Rcquejo Avemi 
mero 12) y elevada sn cuantía por aplicación del articulo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. Dicha j 
idesie esa fechí. si acredita su pobreza, bien entendido que si antes o después los otros dos incapacitados toiA'sl 
(C) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña !Msría Góinc? 
bi r in por paites iguales, acumulándose la de que pierda la aptitud legal para el percibo a la de la que siga «i^ i 
(CH) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Edita Sotelo SoJo.| 
sióa debe subordinarse al reintegro al Tesoro por la interesada de h cantidad de 7.291,75 pesetas que peK''"°' 
el total reintegro de dicha cantidad. 
(D) Se le hace nuevo señalamiento por hallarse comprendida la recurrente en los artículos 15. 
señalamiento. 
(E). Se le concede por u n a sola vez cinco mesadas de supervivencia que importan la anúéii 
(P) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su hermana, doña Fítrccinio Sánete 
(D. O. núm. 173) y elevada su cuantía en virtud de lo preceptuado en el artículo 64 de la Ley de 
<G) . La percibirán por partes iguales, po t m a n o de su^tutor legal, acumulándose h del qw P'® 
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Cts. 
Gob'isftro Miltfar ^ c 
Auloridad que d sb s 
dar canocimienio c 
los interesados 
F e d i a e n q u a 4e i>e e m - . , -• . 
Leyes o R e g l a m e n t o s el o b o n o d e la P e . e g c c u n d a Hac.3.->d: 
pens ión d e lo p rcv .ncsa «n q u e 
q u e 5» Í95 o p l i c a 
•Día [ Mss A ñ o 
les coas igna ef p a g o 
(2) 
La Coruña 
Alava 
Guipúzcoa 
id. 
id. 
id. 
Zaragoza 
Vizcaya 
La Coruña 
Guipúzcoa 
Melilla 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa 
Pontevedra 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Navarra 
l ' 
Artículo 3 .0 del D e -
c e t o núm 92 de 2 de 
D i c i e m b r e d a ÍV34 
(3. O . del Es tado 
núm. 51] 
Residencia d e !m in t c r s sodos 
Pueblo F rav inc ia 
Agosto 1936 's^ra ti 
il S.* Rsil^ s ktílUf 
1 Dicbre. ! 1935 "¡v^i EíSUt íi Htera ís 
¡ la faSia m'jor 
1 Febrero 1938 Id. id. id. 
t I Sepbre. í 1937 Id. id. id. 
1 ¡Febrero ; 1938 Id. id. id. 
1 iFebrero I 1938 Id. id. id. 
AbrU 1936 • 
La Coraüa La Coruña 
Vitoria • Alava 
San Sebastián Guipuzcoa 
Octubre I 1937 ''í'^ T?, .«SífAS'® 
Agosto ' 1937 Vizcaya 
Enero 
Febrero 
Febrero 
Agosto 
Octubre 
Dicbre. 
Octubre 
Agosto 
1938. 
1938 
i938 
1937 
1937 
1937 
1937 
1936 
id. 
id. 
id. 
Calataynd 
Gallarta 
La Conma 
Fn»er U U j i a Meliila 
Pipisra riiiúr <1 ifatea a San Sebastiár. 
I j l - f iegn iCii» 
Id. í i id. id. 
Psj^ wft EKírfí üáBts fe 
l i S.* l i l i ^ 
.^ 'ig^ Bti üiitta á SUBÍS ü 
liS.'°6ígínfBlir 
Id. id. id. 
l i id. id. 
Vigo 
San Sebastián 
Bilbao 
Pampiena 
id. 
id. 
id, 
Zaragoza 
Vizcaya 
La Coruña 
Gnipúzcoa 
Málaga 
Guipúzcoa 
id. 
Por.tevcdra 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Navarra 
L1 
C 1 O N E S 
qnien 
quiea 
percibí 
le fué otorgada por acuerdo del Consejo Saprema deGucrra y Marina de fecha 2 de marzo de 1929 f B o l e t í : : 
ú k fué otorgada, por acuerdo del Consejo Supremo de Gnerra y Marina de 14 de mtiy de I92C ^Q. O. a á -
T i irá por mano de su tator lega! hasta el día 5 de Jíieío de 1941. fecha en que cumple la mayoría de edad y 
acreditasen, h peasLón se repartirá ea tres partes iguales. 
quien le faé otorgada por acuerdo del Consejo Sapremo de Guerra y Marina de 6 de diciemb.-e de 1917. La f í r . ; -
dola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
quien le fué otorgada por acuerdo dsl Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16 de abril d» 1923. E s u tr;as!r.i-
bidamente en concepto de mesadas de supervivencia, o su descuento por !a Delegación de Hacienda de Ores« , bf-sta 
y 82 del Estatuto de Cbsas Pasivis. pre>T0 descuento de las caaüdr.des que ya ha percibido a cnentz de! anterior 
íl.458,30 pesttas, quíntuplo del sueldo mensual de 291 ,66 pesetas que disfrutaba el causante, 
" d e . a quiea k fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Z la r i n a d i 5 da agosto ce 1915 
<íe 1929. 
aptitud kgal para el percibo a j a del que la conserve, sin necesidad di nuevo scñ^limieuto. 
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( H ) ' Se le concede mejora de péiwión por haberse comprobado que su m a r i d o ha sido 
anter ior pensión concedida. 
(I) L a percibirán por partes iguales y de m a n o de su tu tor , cesando su abono a la presentación d¡ 
zara , bien entendido, al cesar aquél. 
( J ) L a percibirán p o r n .anó de su represen tante legal, cesando su abono a la presentación de so J 
entendido, al cesar aquél. 
(K) Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mi tad a los dos entenados presentes,' 
A l fé rez provisional y la parte de pensión correspoadiente una suma qüe exceda de 5 .000 pesetas anuales, toíi 
del Estado. ' 
( L ) La percibirán en coopart^ción, o sea p o r mitad, la v iuda y la entenada. 
(LL) La percibirán por partes iguales, cesando su abono a la presentación de su madre, doña Mámielil 
cesar aquéi. 
( 1 ) Se les concede el 5 0 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones qm 
(2 ) Se les concede ' e l 2 5 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones i 
Burgos, 10 de febrero de 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . = B l General Secretario, P . O., El Coronel Jefe t j 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA . 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
a.üculos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nu-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria ni 
personal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia Nacional que -a 
continuación sé relaciona: 
Cabo de Infantería, del Regi-
miento' Zamora' número 29, doñ 
Fsrnando Vidal Villa, herido gra-
va en el frente de Asturias el día 
27 de agosto de 1936. Debe percibir 
la prensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del" 1.° Qg septiembre de 
1936. 
Caíjo de OabaUeríaí» del Rq®'-
.misaíotíazadpres áe Oalateava nú-
mero 2, don Eugenio Oelgado Bán-
chez, herido grave en el frente de 
Avila , el día 24 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensualei, con ca?á<'--
ifcer vitalicio, a partir del 1.° de 
octubre de 1936. 
Cabo de Infantería, del Grupo 
Regulares de Ceuta número 3, don 
Antonio Badajoz Rulz, herido grave 
siendt) soldado, en el frente de Ma-
drid el día 8 de diciembre de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,oO 
pesetas mensuales, con caráctsr 
vitalicio, a partir de 1.» de ene-o 
de 1937. 
Cabo de Artillería, del Rsgi-
ir.:::--':o de Costa número 1, don An -
tonio Parra Ruíz, herido grave, 
siendo soldado, en Cádiz el día IS 
C3 julio de 1936-. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir, del 1.° d3 agosto de 1936. 
Cabo habilití.do de Artillería, del 
Rsgíraicnto Ligero número 9, don 
Joaquín Zorraquino Moreno, he-
"tldo grave en el frente de Huesi-a 
el día 20 de noviembre de 193ü. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con - cai'ácter' 
vitalicio, a partir del 1.° de dicie Ta-
bre de 1936. 
Cabp habilitado de Artillería, del 
Regimiento Ligero número 9, don 
José María Tomás Roche, herido 
grave, siendo soldado, en el f r en t j 
de ¿-aragoza el dia 23 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1." 
de septiembre de 1936. 
Cabo de F'í'ruridad de la 15 Com-
pañía de Asalto de Zaragoza, don 
Felioiano Lanero Requeno, herido 
menos grave, siendo guardia, en el 
frente de Huesca el día 9 de sep-
üembre de i936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco anos, a partir del 
de octul»e de 1936. 
Gabo del Primer Batallón de Vo-
luntarios de Sevilla, don Manuel 
Barco López, herido menos grave 
siendo soldado, en el frente de Ma-
drid el día 28 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,su 
pesetas mensuales, con caracte..' 
vitalicio, a partir del 1.° de febrero 
de 1937. 
Cabo de la Sección de Falange 
del Quinto Cuerpo de Ejército, don 
^ Feliciano Morales Inúñez, herido 
grave en el frente de Zaragoza el 
día 11 dé julio de 1937. Debs per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.° de agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Bata-
llón de Montana Flandes número 5, 
don Fidel Sendidp Bahón, herido 
grave en el frente da Vizcaya el 
día 7 de mayo de 1937. Debs per-
cibir la pensión de 12,50 pastas 
mensuales, con carácter, vitalicio, a 
partir del 1.° de junio de 1937. 
Soldado de ArtiUeria, de la; Bri-
gada Mixta de Asturias, don Anto-
nio Fernández García, herido gra-
ve en el frente de Asturias el día 
21 d3 febrero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1." de marzo de 1937. 
Guardia civil, de la Comandan-
cia de Oviedo, don Julián Fernan-
dez Ruiz, herido leve en el frente 
de Asturias el día 5 de octubre « 
1986. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales^ con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.° «8 
novienibr? d« 1936. 
Guardia de la Comandancia 
de Oviedo, don Rafael Carranza 
Pérez, hejridó leve en el fíenle ^ 
Asturias el dia 9 de octubre de ww-
Debe percibir la pensión de iz,"" 
pesetas mensuales, con caracter vi-
talicio, a partir del 1.° de noviem' 
bre de 1936. 
Carabinero condicional, de la co-
mandancia de Navarra, don Can-
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^ rebeldes en la Playa de La Franca (Asturias), previa liquidación y reintegro de las cantidades percibidas por la 
Le, doña Carmen Almagro y Elízaga, que se halla en zona no liberada y solicitase su derecho, el que comcn-
, doña Jacoba Abal Durán, que se halla en zona no liberada y solicitase su derecho, el que comenzará, bien 
fio de su tutor legal y por part's iguales por ahora, y siempre que D. Joaquín no reúna entre su sueldo como 
sin perjuicio, en su día,' de bzrer el señalamiento que corresponda conforme al Estatuto de Clases Pasivas 
1 Noguerol, que se halla en-zona no liberada y solicitase su derecho, el que ccmcnzará, bien entendido, al 
los disfrutasen. 
¡ disfrutzsen. 
i Sección, Lorenzo Fernández Yáñez. -
léiío Villapün Villapún, herido gra-
|í3 en el frente de Vizcaya el día 
l de abril de 1937. Debe percibir la 
Ipsnsión de 12,50 pesetas mensua-
jh, con carácter vitalicio, a partir 
(dal 1.0 de mayo de 1937. 
Falangista, de la Primera Bande-
Ira de Burgos, don Epifanio Gaona 
jVelasco, herido grave en el frente 
|de Burgos el dia 14 de agosto de 
11937. Debe percibir la pensión de 
112,50 pesetas mensuales, con ca-
jrácter vitalicio, a partir del 1° 
I de septiembre de 1937. 
Falangista, de la Milicia Nacio-
luai de Oviedo, don 2®guel Eodrl-
pez Gil del Real, herido grave en 
¡el frente de Asturias el dia 13 de 
ptubre de 1936. Debe percibir la 
I pensión de 12,50 pesetas mensua-
|l:s, con carácter vitalicio, a partir 
|del 1.0 de noviembre de 1S36, 
Falangista, de la Cuarta Bandera 
[de Aragón, don Julián Martínez 
I Carcas, herido grave en el frente 
loe Aragón el dia 8 de mayo de 1937. 
ICsbe percibi la pensión de 12.50 
iPesetas mensuales, con "carácter vi-
jj^itóo, a partir del l.f de junio de 
Falangista, de la Segunda Ban-
dera de La Coruña, don José Ra-
Chaves, heririo ?rave en el fr-n-
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter n-
talicio, a partir del 1." de julio de 
1937. 
Falangista, de la Primera Centu-
ria de Alava, don Francisco Iznardi 
Velasco, herido grave en el frente 
de Guadalajara el dia 2 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del J,.° de ^Qtejebre _de 1936. 
Burgos, 24 de febrero de 1933.— 
II Año Munfal.rrzEI General Sub-
secretario def Ejército, Ltils Val-
dés Cavanilles. 
t3 de Vizcaya el dia 14.de mayo de 
— ÍXíajKJ 
Debe percibir la pensión de 
'7 pesetas mensuales, con ^a-
vitalicio, a partir del 1.° de 
de 1937. ' 
de la Müicia Nacional 
Enrique Cueto Alo .i-
I»,', Sraxs en el frente de 
|«^-iir¡as el cl;a''3 de junio de 19-"/. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
R. D. L. de 1*7 de mayo y R. O. C. 
de 30 de j'ulio de 1927 (CC. LL. nú-
meros 230 y 322), en relación con 
la Orden de la Secretaria de Gue-
rra de 14 de mayo de 1937 (B. O. 
numero 209), se concede la Meda-
lla ds Sufrimientos por la Patria, 
sin pensión, al personal civil que 
d, continuación se. relaciona; 
. Doña Paulina Ruiz Werner, por 
el fallecimiento de su esposo, Ca-
piti:.n de Infantería que fué del 
Batallón Cazadores de Ceuta nú-
mero 7, don Francisco Crespo del 
Saz, a consecuencia de heridas re-
cibidas en Fuente de Ebro el dia 
12 de octubre de 1937. 
Doña Teresa Salinas Martín, por 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez que fué de la Quinta Bandera 
de Falange de Castilla, don Ma-
nuel Redcííido Salinas, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
Qui. :na (Madrid), el dia 9 de ju-
lio de ltd7.. 
ÜDñ^ Maria Gil Piquer, por e: 
fallecimiento de su esposo, Carl-
tán de iTifanteria que fué de la, 
OctaVíi Bandera dei Tercio, rion 
Vicente Latre Crespo, a consecu^íu-
cia de heridas recibidas en la^C^w 
dad Universitaria el dia 27 de 
agosto de 1937. 
Burgos, i t füirsro de 1938.— 
II Año Triunfal.=í;i CJeneral Sut»-
secretario del Ejército, Luis VaWés 
Cavanilles. 
Subseeretaria de Marina 
SEPARACION DEL SERVICIO 
De conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 7.° del Decreto nú-
msro 78 de 17 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 36), queda sepa-
rado del servicio de la Armada, 
causando'baja en su escalafón res-
pectivo, el Teniente dé Navio don 
José María Tomasi Parodi. 
Bvrgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Subsecretario 
de Ivlarina, Manuel Moreu. . 
VUELTA AL SERVICIO ACTIVO 
Por acuerdo de la Junta Superior 
de la Armada, se dispone la vuelta 
al servicio activo del Comandante 
maquinista don Bartolomé Tous 
Rotger, quedando por lo tanto sm 
efecto la orden del 29 de énero de 
1937 (B. O. núm. 103) que le se-
paraba del servicio. 
1 Burgos, 25 de febrero de 1938.— 
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II Año Triunfal.=EI Subsepreta-
rio de Marina, Manuel Moreu. 
Como consecuencia do sentenoía 
dictada por el Alta Tribunal de 
Justicia Militar, quedan separados' 
del servicio de la Armada, siendo 
baja definitiva en sus escaiafono-s 
res-pectivos, los siguientes; 
Oficial tercero Radio, don Ju-
lio Palacios Fornes. 
Primer maquinista, don Francis-
co Seijo%on tenia. 
Auxiliar primero de Aeronáutica, 
don Julián López Miralles. 
Auxiliar de Artillería, don José 
Pérez Martínez. 
Buzo de primera clase, don Bien-
venido Santabárbara Luis. 
Auxiliar del C. A. S. T. A., don 
Jaime Feal Sedes. 
Maestro de Marinería, don José 
Moreno Cea. 
Burgos. 25 de febrero de lfl38.— 
n Año Triunfal.=El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
ASCENSOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo, se promueve al empleo 
de. Alférez provisional del Arma de 
Aviación a los aluninos que '^ p.n 
terminado con aprovechamiento • el 
Curso c-~-espondiente, de confor-
midad con lo dispuesto' en la :)r-
den de 12 de abril de 1937 (B. O. 
núm. 187) y que figuran en la si-
guiente relación: 
D. Marcial Campos Fariña. 
D. Ricardo Segura Fernandez. 
D. Manuel García Albertos. 
d; Salvador Brunet Ferrer. 
D. Manuel Hierro Baez. 
D. Peíro Franoi-"^ M^i-t^r'ez. 
D. Andrés Amorrich 'Ramiro. 
D. Joaquín Dorronsoro Cruz. 
1 D. Roberto García de Salazar. 
D. José Pardo Suárez. 
D. Isidro Docampo Fraga, 
D. Bernardino Fernández Pérez, 
D. Ramón Salas Larra ci'-rl. 
D. Guillermo Hiera Cacho. 
D. Bartolomé Malo Bravo. 
D. Manuel Maraués Maristany. 
D. Ramón Izau'erdo Cotorruelo 
D. León López Sneetz. 
P. Juan Mol'.ns Ribot. 
T ) , T o f ó J i l e a n B n u ' ^ " " 
T» T'^rgc r* ""•'AiíiiT 
D. Jesús Latasa "Mateo. 
D. Francisco d~7ier Leyún Fi-
gueroa. 
D. José Torres García. 
D. Eugenio Arrai2a Vileya. 
D. Ramón Gutiérrez Albertos. 
D. Bernardo Olivera. López. 
D. Félix Gancedo Sáenz. 
D. Salvador Alvarez. Pardo.' 
D. Dionisio Lavandera Genovés. 
D. Antonio Román Conde. 
D. Ismael Olaya Cuenoua. 
D. Juan Ballauri Fernández-
Peña. 
D. Tomas Navarro Erades. 
Burgos, 23 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario, L. Lombarte Serrano. 
Anunc ios oficiales 
ComiíG de Moneda Esíranjer? 
Día 26 de febrero de 1938 
Cambios de compra de monedaí pu. 
blicados de acuerdo con las disposi< 
clones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
CURSOS 
El Excmo. Sr. General Jefe del 
Aire, me remite para su publica-
ciór, en el "Boletín Oficial" la si-
guiente relación de aspirantes que 
han sido aprobados en el Curso de 
Auxiliares prr ' isionales de Meteo-
rolr-ia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden de fecha 21 áe 
octu' 3 de 19S7 (B. O. núm. 369j. 
D. Caries Santamaría Ansa, 
D. José Plnilla Sancho. 
D. Javier Echevarri Ortiz. 
D. Eduardo Jaume Torres. 
D. Antonio Espurz Sánchez. 
D. Juan Bayo .González Salazar. 
D. Antonio Ardanaz Pallares. 
D, Paulino Alonso Luengo. 
D. José Coderch y Sentmenat. 
D. Antonio Gamerp Jaraque-
mada. 
D. Antonio Gavilanes Ballhias. 
D. Quirino Valbuena Delgado. 
D. Dionisio Sánchez Iiiontero. 
D. Efrain Ricarte Lafarga. 
D. José Montoya Guinea. 
Burgos, 23 ce febrero de 1938.— 
H Año Triunfal.=El General Sub-
secretario, L. Lembarte Serrano. 
DESTINOS 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Aire, pasa destinado 
al Arma de Aviación el Coman-
dante de Ingenieros, retirado, e In-
geniero Aeronáutico don Eduardo 
Barrón y Ramos de Sotomayor. 
Burgos, 24 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario. L. Lombarte Serrano. 
Francos. . . .... . . 
Libras j.. 
Dó lares •.. . ...,j 
Litas 
Francos suizos . . . >.., 
Reichsmark . . . i... . 
Belgas .... ..... 
Florines .... . . . j . . .•••, 
Escudos , 
Peso moneda legal i. 
Coronas checas . . . ¡...: > 
Coronas suecas 
Coronas noruegas... . . . • 
Coronas daneses < 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos. . . ».. 
Libras ...• . . . :•-•: í'-'-
Dólares f ' 
Francos suizos . . . ••••: 
Escudos 
Peso moneda legal 
2 8 , - 1 
42.45 
8,58 
45,15 
196.35 
3;45 
. H i / O 
vi 
38:60 
2,65 
3 0 , -
2,19 
2,14 
l,9í! 
35. -
53,05 
10,72 
245,-tO, 
48,25, 
3,30. 
; i ! í í s f i c i o s p a r í i c ü l a r e s 
COMISION DE INCATJWCIONDB 
BIENES DE SEVILTA 
Don E d u a r d o ' ^ e n a s 
AbogadQ del Estado 
rio de la comisión Promdtí ^^  , 
incautación de Bien^ de ^ 
certifico: " ^ . e S S a d 
Provincial, en -sesión 
día 9 de octubre pasado, 
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kítar la Intervención de los 
teos que esistsn a favor de la 
j n social "Tintas para Impreii-
[y Litografía, S. A. E.", r e p r e -
ida por su apoderado don En-
pavillard y Cloux, por ha-
ise exsnta dicha firma de la 
habilidad a que se refiere el 
jlo 6° del Decreto-Ley de 10 
\ enero de, 1937. 
¡Y para que conste a instancia del 
tíresado y para su inserción en 
loietín Oficial del Estada", ex-
ido el presente que flrmo en Se-
a 20 de febrero de 1933. -
|Año TriunfaL=El Abogado del 
G, P O., José Euiz Díaz 
kn Edi'ardo C.^de^-2s Camino, Abo-
|gi(ío dsL Hitado y Sectetario de la 
•Comisión Provincial de Incantacio-
iDes de Bienes de Sevilla. 
ICcrtifico-, Oue esta Comisión Pro-
pia! en sesión celebrada el día 30-
I septiembre pasado, acordó levan-
ila intervención "de los créditos que 
listiia a favor de la tazón social 
productos Q u í m i co s Gehe, W . 
tz", por hallarse exenta dicha fir-
1 de la responsabilidad que se re-
t^f el artículo 6° del Decreto-Ley 
' 10 de enero de 1937. ' 
para que conste, ?. instancia del 
Kíresado y para su inserción en el 
wleíín Oficial del Es tado" , extien-
' el presente que firmo en Sevilla, 
127 de enero de 1 9 3 8 . — I I Año 
rrnnfa!.=P. O.. José Ruiz Díaz . 
ISION DE INCAUTACION DE 
BIFN*',S I»; VIZCAYA 
|Vlsto el expediente seguido a Ins-
•wcia del acreedor Zapatero y Za-
•níona, de Bilbao, esta Comisión 
' acordado considerarlo incluido 
'• el apartado b) de la Orden da 
He mayo de 1937, quedando en 
i/ 'rtud sin efecto toda interven-
I® sobre sus créditos a los fines 
«>a expresada Orden y la de 5 
.' f i o «el propio año. 
4 rie febrero de 1938.— 
ABO Triunfal.-:=E1 Abogado del 
rado-Secretario. Francisco Car-
pal González 
toda intervención sobre sus crédi-
tos a los fines de la expresada Or-
den y la de 5 de junio del pr&pio 
año 
Bilbao, 4 de febrero de 1938.—-
n Año Triunfal.=Ei Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco Car-
denal González 
Visto el expediente seguido a 
instancia del acreedor Hijos de L. 
Yohn y Compañia, esta Comisión 
ha acordado considerarlo incluido 
en el apartado b) de la Orden de 
3 de mayo de 1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda intervención 
sobre sus créditos a los fines de la 
espresada Orden y^  la de 5 de ju-
nio del propio año 
Bilbao, 15 de febrero de 1938.— 
n Año TriunfaI.=El Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco Car-
denal González 
^^^ el expediente segukJo al 
del acreedor Hidroeléc-
Ibérica, s. A., de BUbao, esta 
ha acordado considerar-
° en el apartado b) de 
r en su virtud sin efeclo 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE GUIPUZCOA 
Esta Comisión, en sesión celebra-
da con fecha 7 de diciembre últi-
mo, acordó levantar la interven-
ción de los créditos existentes eu 
la zona liberada de la Espaiia Na-
cional a favor de don José Sáenz 
de Tejada Herrero, en nombre pro-
pio, de Andújar (Jaén), de confor-
midad con el apartado b) del ar-
tículo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
prósimo pasado 
A instancia del interesado y para 
su publicación en el "Boletín Oñ-
cial del Estado", firmo el presente 
oficio en 
San Sebastián a 4 de febrero de 
1933.—n Año Triunfal.=El Secre-
tario, W. D.Alcahüd. 
AGUAS DE MONDAiííZ DE HIJOS 
DE PEINADOR, S. A. 
Junta General Ordinaria 
Se convoca a los accionistas de 
esta Sociedad a la junta general 
ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio socia!, él día 10 de mar-
zo próximo, para someter a su exa-
men y aprobación la memoria, ba-
lance y distribución de utilidades 
correspondientes al ejercicio de 
1937. 
Según el articulo 10 de los esta-
tutos sociales, si no asistiere nú-
mero snflclehte de accionistas pa-
ra esta primera convocatoria, so 
celebrará al siguiente día, cual-
quiera que sea el número de accio-
nistas que concurran a la misma.— 
El Presidente, Pedro Barrie de la 
Maza. 
Administración de Jasticta 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
RIAZA 
Don Félix Sanz Martín, Jues de 
Primera Instancia accidental-i 
mente de Riaza y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do se siguen autos de juicio de-
clarativo de mayor cuantía a I n ^ 
tancia del Procurador don 
riano Cristóbal López, en nonil^:» 
y representación de Antonio"'C:l 
Borreguero, sobre pago de 55.5j3 
pesetas 27 céntimos, intereses" le-
gales y costas, contra los que 
crean con derecho a la herencia 
de don Pedro Municio Rodrig-.L^a, 
en cuyos autos he acordado adiiú-
tir la demanda y emplazar a los 
que se crean con derecho a dletii 
herencia para que dentro del t ^ -
mino da nueve días siguientes ai 
de la publicación de este edicto en 
el "Boletín Oficial del Es t ad j ' , 
comparezca en este Juzgado a coa-
testar la demanda, sirviéndoles este 
edicto de emplazamiento en for-
ma. 
Dado en Riaza, a 2 de febriro 
de 1938.—n Ano Triunfal.=El Jue¿ 
de Primera Instancia, Félix Sani 
Martin.=E1 Secretario, Saturnino 
Rodríguez. 
FALENCIA 
Don Manuel Pérez Romero, Ju?z 
de Primera IE -I^ncia e Iní'RV --
ción de la ciudad de Paler- ' ' . y 
su partido. 
' Por el presente se hace ; i t : 
Que el día 2 de marzo pro:í'!uc, 3 
las doce ):?ras, tendrá lugar zr-, 3 
Sala Audiencia de c;>"e. 
sito en Avenida de CaU-o Sct^r^ 
—Palacio de Justicia—, . 
pública y judicial subasta de 
bienes que se dirán erThar/^irr 
Lucio Vázquez Redondo. v«c;:-o 
Baños de Cerrato en la pirm d? em. 
bargo de expediente adrainístrsr o 
que sobre dselai-ación de respor^-1-
bilidad civil ^ ha se¿ui<io fs ~ .3 
Juzgado c^ - el i ^ . : a*' 
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gáclón de la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes, 
Bienes embargados 
430 kilos cebada a 0,37 pesetas uno, 
en total 159,10 
13 cajas galletas Fontane-
da, a S^esetas una ... ... 65,00 
6 ídem idem Idem 30,00 
60 kilos alubias pintas, a 
0,50 pesetas uno 30,00 
130 ki-os alubias blancas, a 
• 0,ü0 pesetas uno 65,00 
BO kilos garbanzos, a' 1,50 ^ ' 
el kilo ^ 135,00 
78 kilos azúcar molida, a 
.1,50 pesetas. €l kilo ... 117,00 
78 botes mermelaÁia varias 
cla"ses, a 0,75 pesetas uno 58,50 
93 botes pimientos de 1/2 
kilo, a 0,75 pesetas uno 69,75 
42 botes guisantes, a 0,70 
pesetas uno ... 29,40 
25 paquetes sopa tapioca 
de 150 y 250 gramos, a 
0,60 pesetas ' 15,00 
289 botes pequeños tomate 
de 1/4 de kilo, a 0,24 pe-
setas uno 69,36 
193 idem pimientos, a 0,35 
uno 67,35 
60 latillas' sardinas, a 0,32 
una 19,20 
50 Idem de 750 gramos, a 
1,25 pesetas una 62.50 
10 ídem de 1,600 kilogra-
mos, a 2,75 pesetas una 27,50 
12 botes guisantes de un 
kilo, a 1,40 pesetas uno 16,80 
2 latas de media arroba de " 
escabeche de berdel, a 9 
pesetas ... 18,00 
5 sÉicos de sal, a 8 pese-
tas uno 40,00 
4 corambres vacías, a 10 
pesetas una 40,00 
2 cajones con unos 4 kilos 
de fideos, a 0,40 kilo ... 1,60 
2 cajones con unos 6 kilos 
de pimientos a 3,50 kilo 22,10 
5 cajas dg especies diver-
sas, en 2,00 
36 paquetes sal marítima, 
a 0,08 pesetas uno 2,88 
60 ídem de sal molida, a 
0,07 pesetas uno 4,20 
15 paquetes malte San Isi-
dro, a 1,50 el kilo 5,62 
58 paquetes sopa fideo de 
3 kilos, averiados, a 1,80 104,40 
47 latas conservas pescado 
a 0,75 pesetas una ... ... 35,25 
40 botes melocotón y pera 
al natural, a 0,85 uno, 
1/2 kilo 34,00 
37 pares babuchas, sanda-
lias diversas clases y nú-
meros, a 1,75 pesetas uno 64,75 
224 pares zapatillas piso 
goma y cáñamo, a 0,90 ' 
. uno .;. ... ... 201,60 
62 pedazos jabón Lagarto 
de 1/2 kilo, a 0,60 uno ... 37,20 
25 ídem Andúiar, a 0,70 
uno 17,50 
36 idem pintada azul, a 
0,70' uno ... 25.20 
90 kilos'de lentejas, 'a 0,.í0 
uno ... ... 27.00 
Una caja de fideos c.on 
unos 50 .kilos 112,50 
150 kilos de aceite de 2,1¡5 
pesetas uno ... ... -. 337^0 
TOTAL 2.149 SÍG 
Advertencias 
1." Para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado - una cantidad igual por 
lo menos al 10 por 100 del valor de 
los géneros. 
2." No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación. 
3.' Los géneros están de mani-
fiesto en poder del depositario don 
Mariano Matia Valero, vecino de 
Venta de Baños. 
4.* Que los géneros se venden 
por partidas, cuyo importe total 
no ha de ser inferior a quinien-
tas pesetas, siendo preferido el que 
haga postura al total de todos los 
géneros. 
5.' Que contra el estado, de los 
géneros en el momento del rematé; 
el Juzgado no responde, debiendo 
aceptarles los rematantes en las 
condiciones en que se hallen. 
Dado en Palencia a 12 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Manuel Pé-
rez Romero.=El Secretario judi-
cial, Isidoro Páramo. 
PIEDRAHITA 
Don Eduardo García Galán, Juez de 
Instrucción de Piedraliíta y su par-
tido. 
P o r . el presente edicto, se cita al 
•acuaodo Benedicto Encinas Garriel, 
industrial, vecino que lin sido de Pas -
cnalcobo (Avila), actualmente en ig-
norado paradero, para quo en tormi" 
no de diez días comparezca en este' 
•Juzgado, al oVijeto de ser oído en su-
mario núm. 33 ,dc' 1937, por estafa, 
a virtud de denuncia tlcl vecino de 
Salamanca don Cipriano Goríjo 
ñez. 
Al .propio tiempo, ruego y eneatg, 
a todas las autoridades y Agentes iel 
la Policía Judicial, dispongan se] 
tiquen activaíB gestiones jibara la I.kJ 
y captura del inculpado, y c?sn/J 
ser habido, se le.ponga a dÍ5posiof(j 
de este Juzgado. 
"Piedrahita, ir; de noviembre do ffijl 
novecientos, treinta y. sieíc.—II Aüj 
Tv¡uivfal. = El . Juez do rBftf'tüq;' 
Eduardo (fareiá Galán.—El 
río, Pedi'O Eernández. 
PRSAEANBA 
Don M!.tíuel Grillo }'..de3, Juezí;| 
Inatrucción .de Pcñaranrla dé 1 
camonte, especial delefta'do por ;fl 
Comisión Provincial ile Incarrf 
ción de Bienes por el Estado, pa.;! 
la tramitación del expediente ff;; j 
• se dirá. 
Hagio saber: Que con el niim. 20,1 
de orden, se sigue expediente de rer I 
ponsabiltdad civil por su dsafecciíaj 
al Movimiento Nacional, con arre-| 
glo al Decreto Ley de diez de enero '1 
último, contra el sujeto Teófilo Ah-1 
so Marcos, vecino de Cantalpino, en f 
la actualidad prestando servicios mi- ¡ 
litares en el Ejército Nacional, ter I 
cera Compañía del Batallón de Ee-! 
cuperación del Eegimiento de Infan-
tería de San Marcial, núm. 22, e ir 
norándcse el punto d o n d e tal uiiW.j 
se encuentra destacada, he acorda- í 
do llamar al encartado mencionad» 
Teófilo Alonso Marcos, haciéniiole ] 
saber It incoación del expediente i 
referencia y citarle por medio de edif . 
tos, para que en el término de los i 
ocbo días siguientes comparezca «nt" | 
este Juzgado' de Instrucción, pas»" : 
nalmente o por escrito, a l e g a n d o o 
que crea convenirle y proponiendo 
prueba qüe estime conveniente pM» 
desvirtuar los cargos que en el expe-
diente se le imputan, apercibido q»e • 
9i no lo verifica, le' pwará el l«í 
juicio a que hubiere lugar-
Dado en Peñaranda de Bracnman-
te, a quince de noviembre de 
vecientos t i l in ta y siete, U - ] 
T r i u n f a l . = E l Juez de In^ucc® 
Miguel Grillo .Se^t 
r i o , P . H., Vicente do la w T S . t , 
mar. 
